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Abstrakt 
Tato bakalářská práce pojednává o návrhu domu nacházejícího se ve vesnici Mohelno a 
současně o zpracování dokumentace pro provedení této stavby. Dům je určený pro dvě 
rodiny a nachází se v něm prodejna leteckého modelářství. Dům je umístěn v zastavěné 
části na okraji obce. Dům je částečně podsklepen a má tři nadzemní podlaží a rovnou 
střechu. V prvním nadzemním podlaží jsou dvě části. První část sestává z prodejny 
leteckého modelářství, skladu a kanceláře. Ve druhé části je umístěna vstupní hala se 
schodištěm, garáž a technická místnost. Druhé a třetí nadzemní podlaží domu jsou 
určeny k bydlení. Dům je zděný z konstrukčního systému Heluz. 
Klíčová slova 
Rodinný dům, prodejna leteckého modelářství, plochá střecha, venkovní žaluzie 
Abstract 
This bachelor´s thesis deals about plan of house located in the village Mohelno. 
Simultaneously this work is  about documentation for building construction. The house 
is destined for two families and aeromodelling shop located in this house. This house is 
situated in the urban area in the suburbs. The house is partly basement and has three 
floors and flat roof. There are two parts on the first floor. The first part consists of the 
aero model shop, warehouse and office. In the second part is located the entrance hall 
with staircase, garage and utility room. The second and the third floors are destined for 
living. The building is made of brick construction system Heluz. 
Keywords 
Detached house, aeromodelling shop, flat roof, outdoor blinds 
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Úvod 
Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu s prodejnou leteckého 
modelářství v Mohelně a zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. 
 Rodinný dům je umístěný v zastavěné části na okraji obce na stavebních parcelách 
č. 376/2, 376/1. Pozemek je mírně svažitý jihozápadním směrem. Objekt je částečně 
podsklepený s třemi nadzemními podlažími, zastřešený plochou střechou. V suterénu 
jsou umístěné sklepní prostory a domácí dílna. První nadzemní podlaží slouží převážně 
pro provoz prodejny leteckého modelářství, dále se zde nachází garáž pro dva osobní 
automobily, vstupní hala se schodištěm a technická místnost. Modelářskou prodejnu je 
nutné řešit bezbariérově. Druhé a třetí nadzemní podlaží slouží pro bydlení, v obytných 
místnostech se nachází velká francouzská okna s orientací na východní, jižní a západní 
světové strany, je nutné řešení jejich stínění v letním období. 
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A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě  
a) název stavby 
Rodinný dům s prodejnou leteckého modelářství v Mohelně, zahrnující stavby: 
SO-01 – novostavba rodinného 
SO-02 – vodovodní přípojka 
SO-03 – přípojka kanalizace 
SO-04 – přípojka NN 
SO-05 – přípojka plynu 
SO-06 – zpevněné plochy 
b) místo stavby 
Parc.č. 376/2, 376/1, 375/2, 372/1 v k.ú. Mohelno (698059). 
c) předmět projektové dokumentace  
Předmětem řešení dokumentace je novostavba rodinného domu v obci Mohelno, 
včetně přípojek a zpevněných ploch. 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi  
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 
Karel Plecitý, Pyšel 47, Náměšť nad Oslavou 675 71 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
a) jméno a příjmení hlavního projektanta 
Karel Plecitý, Pyšel 47, Náměšť nad Oslavou 675 71 
b) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové 
dokumentace 
Karel Plecitý, Pyšel 47, Náměšť nad Oslavou 675 71 
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A.2 Seznam vstupních podkladů  
- Studie v měřítku 1:100 
- Snímek z katastrální mapy a další mapové podklady 
- Podklady od jednotlivých správců sítí 
- Geologický a hydrogeologický průzkum 
- Radonový průzkum 
A.3 Údaje o území  
a) rozsah řešeného území  
Stavby SO-01 a SO-06 budou realizovány na pozemku parc.č. 376/2, 376/1 v k.ú. 
Mohelno. Stavby SO-02 až SO-05 budou realizovány na pozemcích parc.č. 376/2, 
376/1, 375/2, 372/1 v k.ú. Mohelno. Pozemky parc.č.  376/2, 376/1 jsou ve vlastnictví 
stavebníka. Pozemky 375/2, 372/1 jsou ve vlastnictví obce Mohelno. Pozemky parc.č. 
376/2, 376/1 neprochází žádné sítě technické infrastruktury, ani nejsou dotčeny jinými 
limity využití. 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Řešené území se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště 
chráněném území ani v záplavovém území. 
c) údaje o odtokových poměrech 
Pozemek pro umístění stavby rodinného domu je mírně svažitý jihozápadním 
směrem, v současné době je zatravněn, bez vzrostlých stromů. Pozemek je schopen 
vsakování. 
Odtokové poměry se v území nemění, střecha rodinného domu bude odvodněna 
dešťovou kanalizací napojenou na jednotnou kanalizační síť. 
Vsakování dešťových vod na pozemku stavby rodinného domu je splněno. 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 
územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán 
územní souhlas 
Pozemky stavby jsou zařazeny dle katastru nemovitostí jako zastavěná plocha 
a nádvoří v zastavěném území. Navrhovaná stavba je čtyř podlažní, podsklepená bez 
obytného podkroví. 
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Pozemky parc.č. 376/2, 376/1, na kterých je umisťována stavba rodinného domu, 
mají celkovou výměru 1730,00 m2. Zastavěná plocha rodinného domu je 214,2 m2, což 
je cca 13% z celkové plochy pozemku.  
Zpevněné plochy jsou na tomto pozemku navrženy v rozsahu 326,7 m2. 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 
popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje 
územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací,  
Pro řešené území nebylo vydáno územní rozhodnutí ani uzavřena veřejnoprávní 
smlouva. 
Samostatná dokumentace pro územní řízení nebyla zpracována. S podáním žádosti 
na spojené územní a stavební řízení bude přiložena tato dokumentace obsahující 
náležitosti stavebního zákona. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Všechny požadavky jsou dodrženy. Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 
č.501/2006 Sb., v platném znění. 
Jedná se o běžnou stavbu pro bydlení, obvyklé kapacity. Odstavování vozidel je 
řešené na zpevněných plochách. Stavba je umisťována ve vzdálenosti větší než 2 m od 
společných hranic pozemků. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Všechny podmínky a požadavky obsažené ve vyjádřeních dotčených orgánů jsou 
dodrženy. 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
K předmětné stavbě nebyly stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
K předmětné stavbě nevznikly žádné související ani podmiňující investice. 
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j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby  
parc. č. výměra  druh pozemku   vlastník 
376/2   790 m
2
   zastavěná plocha  Karel Plecitý 
376/1    940 m
2
   zastavěná plocha   Karel Plecitý 
375/2    636 m
2
   manipulační plocha  městys Mohelno 
372/1    519 m
2
   komunikace   městys Mohelno 
376/3  704 m
2
   zastavěná plocha  Marek Novotný 
378/2  618 m
2
   zastavěná plocha  Miroslav Ondráček 
389/1  431 m
2
   ostatní plocha   Miroslav Ondráček 
Vše v k.ú. Mohelno. 
A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Novostavba, včetně přípojek a zpevněných ploch. 
b) účel užívání stavby 
Stavba pro bydlení - rodinný dům se dvěma byty a malou prodejnou leteckého 
modelářství. 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba trvalá. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  
Jedná se o novostavbu. Bez ochrany podle jiných právních předpisů. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Všechny požadavky jsou dodrženy. Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 
č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. Jedná se 
o běžnou stavbu pro bydlení. Odstavování vozidel je řešené na zpevněných plochách. 
Prodejna leteckého modelářství je navržena v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 
vyplývajících z jiných právních předpisů 
Všechny podmínky a požadavky obsažené ve vyjádřeních dotčených orgánů jsou 
dodrženy. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
K předmětné stavbě nebyly stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení. 
h) navrhované kapacity stavby  
Zastavěná plocha:   214,2 m2  
Obestavěný prostor:  2544,2 m3 
Užitná plocha:  625,6 m2  
Počet bytových jednotek: 2 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, 
hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy 
odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých zákonů, a vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog 
odpadů a další. Při realizaci stavby vzniknou odpady katalogových čísel: 17 01 01 
beton, 17 0102 cihly, 17 02 03 tašky a keramické výrobky, 17 02 01 dřevo, 17 02 02 
sklo, 17 02 03 plasty, 17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01, 17 04 
05 železo a ocel, 17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03. Využitelné 
odpady - celistvé a narušené kusové zdivo apod. budou přednostně využity při stavbě. 
Veškerý neupotřebitelný materiál bude, jako odpad, předán k likvidaci oprávněné 
osobě. Při stavbě ani následném provozu nebudou vznikat škodliviny ani jejich vlivy. 
Střecha bude odvodněna dešťovou kanalizací do jednotné kanalizace. Vsakování 
dešťových vod na pozemku stavby rodinného domu je splněno. 
Třída energetické náročnosti budovy: B - úsporná 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy) 
Stavba má být zahájena v červnu 2014, předpoklad uvedení do provozu do konce 
roku 2015. 
V první fázi se předpokládá napojení stavby na pitnou vodu realizací přípojky 
vodovodu, přípojky NN a plynu. 
Dále se předpokládá: výkopové práce, zakládání stavby (do 9/2014), nosné 
konstrukce spodní stavby, nosné konstrukce hlavní části stavby, střešní souvrství, 
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nenosné dělicí konstrukce, dokončovací práce. V mezidobí napojení na ostatní sítě 
technické infrastruktury (kanalizace). Po dokončení stavby rodinného domu budou 
dokončeny hrubé a konečné terénní úpravy včetně výstavby zpevněných ploch a osázení 
dřevin.  
k) orientační náklady stavby 
Náklady: 
Orientační náklady SO 01 (v dodavatelských cenách) činí cca  13 455 tis. Kč 
Orientační náklady přípojky, rozvody TI na pozemku  
(v dodavatelských cenách) činí cca                  230 tis. Kč 
Orientační náklady venkovní úpravy (v dodavatelských cenách) činí cca      450 tis. Kč 
Náklady celkem        14 135 tis. Kč 
A.5 Členění stavby na objekty a technická 
a technologická zařízení 
SO-01 – novostavba rodinného domu 
SO-02 – vodovodní přípojka 
SO-03 – přípojka kanalizace 
SO-04 – přípojka NN 
SO-05 – přípojka plynu 
SO-06 – zpevněné plochy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně v květnu 2014     Vypracoval: Karel Plecitý 
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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Pozemky parc.č. 376/2 a 376/1 v k.ú. Mohelno, na kterých má být umísťována 
stavba rodinného domu, jsou mírně svažité jihozápadním směrem, v současné době jsou 
zatravněny bez vzrostlých stromů. Na pozemcích parc.č. 376/2 a 376/1 se nenacházejí 
žádné stavby. Pozemky parc.č. 376/2 a 376/1 v k.ú. Mohelno nejsou oploceny. Stavba 
bude napojena na stávající chodník a komunikaci. 
Pozemky parc.č. 376/2 a 376/1 v k.ú. Mohelno neprochází žádné sítě technické 
infrastruktury, ani nejsou dotčeny jinými limity využití a jsou v majetku stavebníka. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  
Bylo provedeno vlastní poměření pozemku. Dále byl provedený geologický 
a hydrogeologický průzkum. Podloží tvoří zvětralá skalní hornina serpentinit. Svahy 
stavební jámy lze provést ve sklonu 1:05. Podzemní voda je vázaná na puklinový 
systém ve větší hloubce. Radonovým průzkumem byl zjištěný nízký radonový index. 
Jsou navrženy odpovídající protiradonové stavební úpravy. V rámci běžné hydroizolace 
spodní stavby budou řešena protiradonová opatření.  
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavební pozemkem neprochází žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území  
Pozemek se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové poměry v území 
Stavba rodinného domu je nejblíže situována k sousednímu pozemku parc.č. 378/2 
(odstup 9,98 m). Vzdálenost 2 m od společné hranice sousedních pozemků je dodržena. 
Stavba rodinného domu tyto pozemky může, zejména v zimním období, zastínit pouze 
minimálně a to části, které nejsou využívány pro krátkodobou rekreaci ani pro pěstování 
rostlin. Stavby na sousedních pozemcích nejsou dotčeny. 
Stavba rodinného domu nebude mít vliv na změnu odtokových poměrů v území. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Bez požadavků.
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Pozemky parc.č. 376/2 a 376/1 v k.ú. Mohelno, na kterých má být umisťována 
stavba rodinného domu, májí výměru 1730m2 (trvalý travní porost). Pozemky se 
nachází v návrhové části území obce. 
V rámci přípravných prací bude provedena skrývka ornice v tloušťce 30 cm z plochy 
celkem 300 m
2
, tj. 90 m
3, pro zpevněné plochy 400 m2, tj. 120 m3 (chodníky, terasa, 
parkovací stání) a terénní úpravy 50 m3. Mimo pozemek bude na skládku odvezena část 
ornice, 100m
3
.  
Skrývka ornice bude realizována postupně dle prováděných prací a bude do 
definitivní doby uložení deponována a řádně ošetřována a chráněna proti zcizení. 
Trvalé zábory budou fyzicky provedeny v rozsahu 214,2 m2 pro stavbu rodinného 
domu a 326,7 m
2
 pro zpevněné plochy (chodníky, terasa, parkovací stání). Dočasné 
zábory budou v průběhu stavby provedeny v rozsahu cca 40 m2, po dokončení stavby 
zde bude obnoven orniční kryt. Jako zastavěná plocha nádvoří bude navržena stavba 
rodinného domu o celkovém rozsahu 540,9 m2, ostatní části pozemku budou ponechány 
v kultuře zahrada. 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 
Hlavní sítě technické infrastruktury jsou umístěny v místní komunikaci veřejného 
prostranství. Stavba rodinného domu bude napojena přípojkou přes přípojkovou skříň 
na stávající podzemní vedení NN, vodovodní přípojkou přes vodoměrnou šachtu na 
hlavní vodovodní řad. Kanalizace bude svedena přes revizní šachtu do hlavního 
kanalizačního řádu. Přípojka plynu bude realizována přes HUP na hlavní řád. 
Stavba rodinného domu s prodejnou leteckého modelářství bude připojena na místní 
komunikaci novými parkovacími stáními a příjezdovou plochou ke garážím. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 
Vnější vazby nejsou předpokládány. Stavba bude prováděna tak, aby byly 
minimalizovány negativní vlivy na okolí. Nedojde ke škodám na sousedních 
pozemcích. 
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B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních 
jednotek 
Stavba pro bydlení – rodinný dům s prodejnou leteckého modelářství. 
Suterén: 
S01 SCHODIŠTĚ 8,25 m2 
S02 CHODBA 16,13 m
2
 
S03 CHODBA 7,00 m
2
 
S04 POSILOVNA 15,13 m
2
 
S05 SKLEP 21,22 m
2
 
S06 DÍLNA 22,05 m2 
S07 SKLEP 18,27 m
2
 
S08 SKLAD 1,40 m
2
 
S09 VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ 8,34 m2 
117,79 m
2 
 
1. Nadzemní podlaží: 
101 SCHODIŠTĚ 8,25 m2  
102 HALA 17,95 m
2
 
103 MÍSTNOST NA KOLA 19,24 m2 
104 GARÁŽ 47,81 m2 
105 TECHNICKÁ MÍSTNOST 24,98 m2 
106 WC 2,70 m
2
 
107 KANCELÁŘ 8,83 m2 
108 SKLAD 17,71 m
2
 
109 MODELÁŘSKÁ PRODEJNA 31,15 m2 
  178,62 m
2
 
2. Nadzemní podlaží: 
201 SCHODIŠTĚ 11,75 m2 
202 ZÁDVEŘÍ 8,00 m2 
203 CHODBA 6,59 m
2
 
204 WC 2,16 m
2
 
205 UKLIDOVÁ MÍSTNOST 9,50 m2 
206 SPÍŽ 5,08 m2 
207 OBYTNÝ PROSTOR 46,00 m2 
208 LODŽIE 9,36 m2 
209 ŠATNA 3,00 m2 
210 POKOJ 15,42 m
2
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211 POKOJ 17,70 m
2
 
212 PRACOVNA 7,96 m
2
 
213 CHODBA 5,64 m
2
 
214 LOŽNICE 18,69 m2 
215 KOUPELNA 11,67 m
2
 
  178,52 m
2
 
3. Nadzemní podlaží: 
301 SCHODIŠTĚ 3,50 m2 
302 ZÁDVEŘÍ 9,50 m2 
303 CHODBA 6,59 m
2
 
304 WC 2,16 m
2
 
305 UKLIDOVÁ MÍSTNOST 9,50 m2 
306 SPÍŽ 5,08 m2 
307 OBYTNÝ PROSTOR 46,00 m2 
308 LODŽIE 9,36 m2 
309 POKOJ 14,26 m
2
 
310 ŠATNA 2,87 m2 
311 ŠATNA 3,11 m2 
312 POKOJ 17,10 m
2
 
313 ŠATNA 4,98 m2 
314 LOŽNICE 18,69 m2 
315 KOUPELNA 11,67 m
2
 
  164,37 m
2
 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Pozemky stavby se nachází v zastavěném území obce Mohelno. Navrhovaná stavba 
je čtyřpodlažní podsklepená bez obytného podkroví a respektuje okolní zástavbu. 
Pozemky parc.č. 376/2 a 376/1 v k.ú. Mohelno, na kterých je umisťována stavba 
rodinného domu, májí celkovou výměru 1730 m2. Zastavěná plocha rodinného domu je 
214,2 m
2, což je cca 13% z celkové plochy pozemku. Zpevněné plochy jsou na tomto 
pozemku navrženy v rozsahu 326,7 m2. Umisťovaná stavba rodinného domu má tři 
nadzemní podlaží s plochou střechou.  
Umístění stavby rodinného domu je navrženo tak, aby se mohla maximálně využít 
jižní část pozemku jako zahrada, zatím co severní část slouží pro parkovací stání 
k modelářské prodejně a pro vstup do rodinného domu.  
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b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové 
a barevné řešení 
Jedná se o samostatně stojící čtyřpodlažní, částečně podsklepený objekt s plochou 
střechou. Půdorys stavby je 14,54 x 17,54 m. Stavba je umisťována do severozápadní 
části pozemku. 
Vstupní část stavby je navržena na severní straně. Suterén tvoří skladové prostory, 
posilovna a dílna. V 1.NP je navržené zázemí pro rodinný dům (garáž, technická 
místnost, místnost na kola), dále je zde prodejna leteckého modelářství (prodejna, sklad, 
WC a kancelář). V 2. a 3.NP jsou navrženy dva byty, do kterých je vstup z podesty 
schodiště. Každý byt je tvořený zádveřím, ze kterého se dá jít do obytné části tvořené 
obývacím pokojem s kuchyní a do klidové části bytu tvořené pokoji a koupelnou. 
Obytné místnosti jsou orientovány především na jihozápadní stranu. Místnosti jsou 
osvětleny a odvětrány okny. Na severní stranu je navržen minimální počet oken. 
V severní části pozemku je navržen přístřešek pro umístění tří nádob na komunální 
odpad o objemu 110 l.  
Vnější nosné zdivo suterénu je navrženo z bednících tvarovek tl. 400 mm se 
zateplením tl. 100 mm, vnější nosné zdivo dalších podlaží je navrženo z tvárnic Heluz  
tl. 400 mm se zateplením z minerální vaty tl. 120 mm, vnitřní nosné zdivo je z tvárnic  
Heluz tl. 300 mm a 250 mm, příčky jsou provedeny z tvárnic Heluz tl. 115 mm a 140 
mm na tenkovrstvou maltu. 
Zastřešení stavby je řešené pomocí ploché střechy s hydroizolačním souvrstvím 
z asfaltových pásů.  
Okenní a dveřní otvory jsou v hnědých odstínech. Barevné řešení vnějších povrchů 
stavby bude řešeno v kombinaci bílé a šedé barvy. 
Stavba bude vytápěna plynovým kotlem s ohřevem TV umístěným v technické 
místnosti v 1.NP. Vytápění bude podlahové v kombinaci s klasickými radiátory. 
Stavba bude připojena na místní komunikaci novými parkovacími stáními. Nově 
bude provedena přípojka kanalizace, přípojka vody z vodovodního řadu, rozvod NN 
a plynu. 
B.2.3 Celkové provozní řešení 
Jedná se o stavbu rodinného domu určeného pro trvalé bydlení s malou prodejnou 
leteckého modelářství. Tomu bude odpovídat provoz v objektu. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Prodejna leteckého modelářství je navržena v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Pro stavbu tohoto typu nejsou stanoveny zvláštní požadavky. Navržené konstrukce 
splňují svým provedením bezpečné užívání rodinného domu. 
Při stavebních pracích budou dodržována ustanovení, která ukládá zákon č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení 
Stavba bude založena na základových pasech z prostého betonu. Podkladní beton 
bude vyztužen kari sítí, bude uložen přes základové pásy. Pod nosnými stěnami bude 
navíc síť uložena v pásu cca 1,0 m i při horním povrchu. 
Vnější nosné zdivo suterénu je navrženo z bednících tvarovek tl. 400 mm se 
zateplením tl. 100 mm, vnější nosné zdivo dalších podlaží je navrženo z tvárnic Heluz 
tl. 400 mm se zateplením z minerální vaty tl. 120 mm, vnitřní nosné zdivo je z tvárnic 
Heluz tl. 300 mm a 250 mm, příčky jsou provedeny z tvárnic Heluz tl. 115 mm a 140 
mm na tenkovrstvou maltu. Překlady nad otvory v nosných a obvodových stěnách jsou 
navrženy z překladů Heluz. Stropní konstrukce je tvořena keramickými stropy miako 
Heluz se ztužujícím věncem, který bude vyztužen. 
Zastřešení stavby je tvořeno plochou střechou, hydroizolační souvrství je 
z asfaltových pásů. Střecha bude zaizolován tepelnou izolací Isover pomocí minerální 
vaty o celkové tloušťce izolace min. 320 mm. Atika je z cihel Heluz zateplená tepelnou 
izolací. Střecha bude opatřena dvěma vtoky a napojena na dešťové svody napojené do 
jednotné kanalizace. Komínové těleso – komínový systém Heluz izostat. 
Vnitřní omítky jsou řešené pomocí omítkových směsí Cemix. V sociálních 
zařízeních budou provedeny keramické obklady do výšky cca 2,2 m. Podlaha 
v 1. S a 1. NP obsahuje tepelnou izolaci z EPS 100S v tloušťce 120 mm. Okenní 
a dveřní otvory budou dřevěné ve světle hnědých odstínech. 
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c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby byla při splnění příslušných ČSN a příslušných obecně 
platných technologických postupů byla zajištěna její mechanická odolnost a stabilita. 
Nejsou navrženy neobvyklé stavební postupy a rizikové konstrukce. 
Stavba je navržena dle technických listů jednotlivých výrobců a není použito 
nestandardního konstrukčního řešení. 
B.2.7 Základní charakteristika technických 
a technologických zařízení 
a) technické řešení 
Nejsou navrženy. 
b) výčet technických a technologických zařízení. 
Viz bod a)  
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní řešení stavby je samostatnou částí projektové dokumentace. 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
U stavby tohoto typu je akceptováno zúžení řešené problematiky. Stavba je navržena 
v souladu s požadavky ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Navržená opatření 
splňují požadavky předpisů s dostatečnou rezervou. Hodnoty tepelného prostupu u 
zdiva jsou výrazně nižší než požadovaných 0,30 (0,25) W/m2K, zdivo je dodatečně 
zateplené, dostatečnou rezervu vykazují i okna s izolačním trojsklem (požadavek normy 
1,7 (1,2) W/m
2K). Tepelná izolace střechy (s vloženou parozábranou) vykazuje rovněž 
hodnotu do 0,24 (0,16) W/m
2K. Skladby podlah rovněž splňují požadavek normy. 
Všechny navržené konstrukce proto vyhovují. 
b) energetická náročnost stavby 
Rodinný dům s prodejnou leteckého modelářství byl klasifikován na základě výpočtu 
prostupu tepla obálkou budovy do třídy B – úsporná. 
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c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
Alternativní zdroje energie nejsou využity. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 
pracovní a komunální prostředí 
Stavba svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na 
bydlení. Stavba nebude zdrojem hluku ani jiných zhoršujících vlivů. Nenachází se ani 
v prostředí vlivů jiných staveb ani zařízení. 
Obytné místnosti budou přímo větrány. Místnosti jsou rovněž osvětleny dle platných 
požadavků a norem.  
Rodinný dům bude vytápěný plynovým kotlem s ohřevem teplé vody umístěným 
v technické místnosti. Vytápění bude podlahové v kombinaci s klasickými radiátory. 
Nově bude provedena přípojka kanalizace, přípojka vody z vodovodního řadu a NN 
a plynu. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Pro stavební plochu byl stanoven nízký radonový index. Jsou navrženy odpovídající 
protiradonové stavební úpravy.  Dle provedeného průzkumu se nepředpokládá 
s výskytem spodní vody. V rámci hydroizolace spodní stavby budou řešena 
protiradonová opatření.  
b) ochrana před bludnými proudy 
Pro danou stavbu a území není požadováno. 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Pro danou stavbu a území není požadováno. 
d) ochrana před hlukem 
Pro danou stavbu a území není požadováno. 
e) protipovodňová opatření 
Stavba je navržena mimo záplavové území. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Stavba bude připojena na inženýrské sítě níže uvedenými přípojkami: 
SO-02 – vodovodní přípojka 
SO-03 – přípojka kanalizace 
SO-04 – přípojka NN 
SO-05 – přípojka plynu 
 
SO – 02 vodovodní přípojka 
Na potrubí vodovodního řadu PVC DN 100 se přípojka napojí v délce cca 7,5 m. 
Vlastní přípojka bude provedena z materiálu PE100 DN 32 mm. Vodoměrná sestava 
bude umístěna v typizované plastové vodoměrné šachtě čtvercového průřezu. 
Vodoměrná šachta bude umístěna na veřejném místě, na pozemku  parc.č. 376/1 mimo 
pojízdnou plochu. Bude tvořena samonosnou plastovou nádrží o straně 1,2 m, výšce 
1,5 m s odtokem a nátokem. Součástí nádrže jsou plastové schůdky, litinový poklop 
bude pochůzí. Nádrž bude osazena na štěrkový podsyp o tl. cca 100 mm. Od vodoměrné 
šachty je navržen domovní rozvod vodovodu PE100 DN 32 mm. Uzávěr vody bude 
umístěn v místnosti 105 technická místnost. 
Při provádění stavby budou dodrženy požadavky uvedené ve vyjádření VAS a.s. 
Spotřeba vody: 
- Uvažovaná spotřeba:  100 l/os.den 
- Počet osob:   10 osoby 
- Denní spotřeba:  1000 l/den 
- Roční spotřeba (cca):  365 m3/rok 
 
SO – 03 přípojka splaškové kanalizace 
Navrhování, provádění a opravy gravitačních kanalizačních přípojek se provádí 
zejména dle aktuálně platné ČSN 75 6101 včetně Opr.1 1 4/2013 – Stokové sítě 
a kanalizační přípojky, ČSN EN 1610 včetně Z1 – Provádění stok a kanalizačních 
přípojek a jejich zkoušení a dalších souvisejících technických norem a předpisů. 
Vzhledem k výškovému osazení rodinného domu je možné zajistit odtok 
splaškových a dešťových vod gravitačně na veřejnou kanalizaci. Je tedy navržen 
gravitační odtok odpadních vod. Přítok kanalizace bude vodotěsný, v celé délce cca 
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14,5 m v jednotném profilu DN 200 v provedení PVC o sklonu min. 2% v místě od 
rodinného domu k revizní šachtě o průměru 600 mm a dále o sklonu 5%. 
Revizní šachta, tak jako celá kanalizační přípojka, bude vodotěsná. Pro zajištění 
bezproblémového provozování celého kanalizačního systému bude použita šachta 
dodávaná výrobci potrubí. 
Napojení přípojky musí být vodotěsné, nesmí oslabit nebo poškodit stoku 
(popraskání, dodatečná deformace vlivem narušení zhutněného obsypu u plastových 
trub apod.), přípojka nesmí přesahovat do vnitřního profilu stoky (nebo šachty) a nesmí 
způsobit provozní potíže (narušení hydraulických poměrů stoky, ztížení údržby,..). 
SO – 04 přípojka NN 
Stávající vedení NN, které je uloženo před pozemkem 376/2 bude přerušeno, 
naspojkováno a zaústěno do nové pojistkové skříně situované v blízkosti stávající 
kabelové trasy. Z této rozpojovací skříně bude dále vybudováno nové vedení, které 
bude ukončeno v plastové skříni osazené na parcele č. 376/2. Délka nového vedení NN 
je cca 7,5 m. Toto zařízení zůstane ve vlastnictví provozovatele. 
Vybudování hlavního domovního vedení bude provedeno odbornou elektroinstalační 
firmou. 
SO – 05 přípojka plynu 
Přípojka plynu bude napojena na veřejný STL plynovodní řád zemního plynu, 
provedena přes hlavní uzávěr plynu (HUP) v celkové délce cca 7,5 m. 
B.4 Dopravní řešení 
Stavba bude napojena na místní komunikaci pomocí nových parkovacích stání 
a nové příjezdové zpevněné plochy ke garáži, které budou sloužit k odstavování 
vozidel. Parkovací stání je navržené v dostatečné kapacitě. 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Budou provedeny terénní úpravy v souvislosti s osazením pozemků parc.č. 376/1 
a 376/2 – viz výkresová část – výkres situace. V rámci vegetačních úprav bude řešená 
nová výsadba 5 listnatých stromů a okrasných keřů, rozmístění okrasných keřů je 
možné upřesnit podle případného návrhu zahradního architekta, okrasné keře vyšší než 
0,75 m nesmí zasahovat do rozhledových trojúhelníků pro výjezd vozidel z pozemku. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 
ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Rodinný dům bude vytápěný plynovým kotlem s ohřevem TV umístěním v technické 
místnosti. Vytápění bude podlahové v kombinaci s klasickými radiátory.  
Nepředpokládá se ovlivnění životního prostředí hlukem. Jedná se o stavbu pro 
bydlení a malou prodejnou leteckého modelářství. Odpadní a dešťové vody budou 
odváděny do veřejné kanalizace. Provozem budovy nebude znečišťována půda. 
Stavba je navržena tak, aby byly zajištěny normativní požadavky na neprůzvučnost 
stavebních konstrukcí (ČSN 73 0532 – Ochrana proti hluku v budovách a související 
akustické vlastnosti stavebních výrobků) mezi místnostmi v budově a normativní 
požadavky na neprůzvučnost obvodového pláště stavby a jeho částí. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana 
památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Stavba je umisťována v návrhových plochách bydlení, vliv na přírodu a krajinu se 
v tomto případě vzhledem k její poloze nepředpokládá. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba se nenachází v chráněném území systému Natura 2000. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 
Stavba se z tohoto hlediska neposuzuje. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení 
a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 
Ochranná pásma přípojek vyplývají z příslušných právních předpisů. Nová ochranná 
pásma a bezpečnostní pásma se nenavrhují. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
U tohoto typu stavby bez zákonných požadavků. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Pro realizaci stavby bude nutno zajistit tyto materiály: 
Beton (základové pasy a výplň ztraceného bednění), výztuže, kari síť, zdivo Heluz, 
keramické stropy Heluz miako.  Tepelnou izolace Isover, hydroizolační souvrství 
a parozábranu z asfaltových pásů. Materiály pro výplň otvorů.  Vnitřní a vnější omítky. 
Střecha bude opatřena vtoky a napojena na dešťové svody.  Materiály budou zajištěny 
nákupem u autorizovaných prodejců.  
Jako staveniště budou využívány pouze pozemky stavby rodinného domu  tj parc.č. 
376/2, 376/1 v k.ú. Mohelno. Zařízení staveniště řeší dodavatel. Příjezd na stavbu bude 
možný přímo z místní komunikace. 
b) odvodnění staveniště 
Plocha staveniště je zatravněna, vody budou vsakovány. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Po dobu realizace stavby do doby vybudování vodovodní přípojky k bytovému domu 
bude voda dovážena v zásobnících uložených na pozemku stavebníka. Před zahájením 
stavby rodinného domu bude vybudována přípojka elektrické energie. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba je umisťována na pozemcích parc.č.  376/2, 376/1 v k.ú. Mohelno. Stavba 
bude založena samostatně. Okolní pozemky budou dotčeny prováděním stavby 
minimálně. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 
Stavba nevyžaduje asanace, demolice ani kácení dřevin. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Trvalé zábory budou fyzicky provedeny v rozsahu 214,2 m2 pro stavbu rodinného 
domu a 326,7 m
2
 pro zpevněné plochy (chodníky, terasa, parkovací stání). Dočasné 
zábory budou v průběhu stavby provedeny v rozsahu cca 40 m2, po dokončení stavby 
zde bude obnoven orniční kryt. Jako zastavěná plocha nádvoří bude navržena stavba 
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rodinného domu o celkovém rozsahu 540,9 m2, ostatní části pozemku budou ponechány 
v kultuře zahrada. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 
Stavební suť a konstrukce bude dočasně uložena na pozemcích stavebníka a následně 
využita, případně odvezena oprávněnou osobou na skládku. 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Pozemky parc.č. 376/2 a 376/1 v k.ú. Mohelno, na kterých má být umisťována 
stavba rodinného domu, mají výměru 1730m2 (trvalý travní porost). Pozemky se 
nachází v návrhové části území obce. 
V rámci přípravných prací bude provedena skrývka ornice v tloušťce 30 cm z plochy 
celkem 300 m
2
, tj. 90 m
3, pro zpevněné plochy 400 m2, tj. 120 m3 (chodníky, terasa, 
parkovací stání) a terénní úpravy 50 m3. Mimo pozemek bude na skládku odvezena část 
ornice, 100m
3
.  
Skrývka ornice bude realizována postupně dle prováděných prací a bude do 
definitivní doby uložení deponována a řádně ošetřována a chráněna proti zcizení. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při stavbě bude nakládáno s veškerým materiálem, stavebními a pomocnými 
prostředky bez negativního vlivu na životní prostředí. Odpad bude likvidován 
prostřednictvím oprávněných osob. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci podle jiných právních předpisů 
U tohoto typu a způsobu realizace stavby bez zvláštních požadavků. Za bezpečnost 
provozu na přilehlých veřejných pozemcích bude odpovědná osoba, zajišťující 
manipulaci s materiálem nebo pohyb dopravních prostředků nebo mechanizace. 
Budou dodrženy obecné podmínky ochrany zdraví při práci a technologické postupy. 
Zhotovitel stavby zajistí proškolení pracovníků. Předpokládá se dodavatelský způsob 
realizace. 
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Prodejna leteckého modelářství a k ní přilehlé parkovací stání je navrženo v souladu 
s vyhláškou č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Zásady nejsou pro tento typ stavby stanoveny.  
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod.) 
Speciální podmínky nejsou pro tento typ stavby stanoveny. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba má být zahájena v červnu 2014, předpoklad uvedení do provozu do konce 
roku 2015. 
V první fázi se předpokládá napojení stavby na pitnou vodu realizací přípojky 
vodovodu, přípojky NN a plynu. Dále se předpokládá: výkopové práce, zakládání 
stavby (do 9/2014), nosné konstrukce spodní stavby, nosné konstrukce hlavní části 
stavby, střešní souvrství, nenosné dělicí konstrukce, dokončovací práce. V mezidobí 
bude provedeno napojení na ostatní sítě technické infrastruktury (kanalizace). Po 
dokončení stavby rodinného domu budou dokončeny hrubé a konečné terénní úpravy 
včetně výstavby zpevněných ploch a osázení dřevin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně v květnu 2014     Vypracoval: Karel Plecitý 
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D1.1.a.1 Účel objektu 
Novostavba rodinného domu na pozemcích stavebníka parc. č. 376/2 a 376/1 bude 
provedena jako samostatně stojící rodinný dům s malou prodejnou leteckého 
modelářství. Stavba bude částečně podsklepená s třemi nadzemními podlažími, jedná se 
o stavbu trvalou. 
D1.1.a.2 Zásady architektonického, funkčního 
a dispozičního řešení 
Architektonické a stavební řešení záměru je přizpůsobeno územním podmínkám 
v dané lokalitě, charakteru stávající zástavby, požadavkům stavebníka. 
Rodinný dům je navržen jako samostatně stojící zděná stavba, částečně podsklepená 
s třemi nadzemními podlažími. Půdorys je členěný o rozměrech 14,54 x 17,54 m. 
Zastřešení stavby je řešené plochou střechou. 
Osazení domu vůči světovým stranám respektuje založení stávající sousední 
zástavby, efektivně napojuje stavbu na inženýrské sítě, umožnuje dostatečné využití 
slunečního záření a zajišťuje proslunění jednotlivých obytných místností. 
Vstupní část stavby je navržena na severní straně. Suterén tvoří skladové prostory, 
posilovna a dílna. V 1.NP je navržené zázemí pro rodinný dům (garáž, technická 
místnost a místnost na kola), dále je zde prodejna leteckého modelářství (prodejna, 
sklad, WC a kancelář). V 2. a 3.NP jsou navrženy dva byty, do kterých je vstup 
z podesty schodiště. Každý byt je tvořený zádveřím, ze kterého se dá jít do obytné části 
tvořené obývacím pokojem s kuchyní a do klidové části bytu tvořené pokoji 
a koupelnou. Obytné místnosti jsou orientovány především na jihozápadní stranu. 
Místnosti jsou osvětleny a odvětrány okny. Na severní stranu je navržen minimální 
počet oken. 
D1.1.a.3 Kapacity, užitková plocha, obestavěný 
prostor, zastavěná plocha 
- Půdorysné rozměry:   14,54 x 17,54 m 
- Výška objektu (od 0,000):  9,800 m 
- Hloubka objektu (od 0,000):  -3,850 m 
- Zastavěná plocha:   214,2 m2 
- Užitná plocha:   625,6 m2 
- Obestavěný prostor:   2544,2 m3 
- Počet bytových jednotek:  2 
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D1.1.a.4 Technické a konstrukční řešení objektu 
A1.1.a.4.1 Konstrukční systém a statické řešení 
Rodinný dům je konstrukčně řešen jako částečně podsklepený objekt s třemi 
nadzemními podlažími. Stavba bude zděná ze systému Heluz s nosnými obvodovými 
a vnitřními zdmi z keramických tvárnic. Založení stavby bude na monolitických 
základových pasech. V úrovni stropů bude nosné zdivo ztuženo železobetonovým 
věncem. Stropní konstrukce je tvořena keramickými stropy Heluz miako. Zastřešení 
stavby je tvořeno plochou střechou s hydroizolačním souvrstvím z asfaltových pásů. 
Střecha bude opatřena dvěma vtoky a napojena na dešťové svody napojené do jednotné 
kanalizace. Komínové těleso – komínový systém Heluz izostat. 
A1.1.a.4.2 Bourací a podchycovací práce 
Novostavba samostatně stojícího rodinného domu nevyžaduje provádění bouracích či 
podchycovacích prací. 
A1.1.a.4.3 Zemní práce 
Před zahájením stavby bude provedena skrývka ornice v místě staveniště v mocnosti 
cca 0,3 m, která bude poté použita na konečné úpravy pozemku. Vlastní zemní práce 
budou prováděny strojně s ručním začištěním. Svahování výkopu je možné v poměru 
1:0,5. Výkopek bude odvážen na příslušnou skládku.  
Do doby provádění základů musí být základová spára chráněna, aby nedošlo k jejímu 
znehodnocení povětrnostními vlivy a k jejímu rozbřednutí. 
A1.1.a.4.4 Základové konstrukce 
Stavba bude založena na základových pasech z prostého betonu. Podkladní beton 
bude vyztužen kari sítí W6 100/100, bude uložen přes základové pasy. Pod nosnými 
stěnami bude navíc kari síť uložena v pásu cca 1,0 m i při horním povrchu. Do 
základové spáry bude před betonáží uložen pozinkovaný drát s vývody na svorky 
sloužící pro uzemnění. 
V základových pasech budou v uvažovaných místech prostupů vloženy průchodky 
pro přípojky a vedení příslušných inženýrských sítí. V rámci geologického 
a hydrogeologického průzkumu byla zjištěna základová zemina jako zvětralá skalní 
hornina, serpentinit. Podzemní voda je vázaná na puklinový systém ve větší hloubce. 
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A1.1.a.4.5 Svislé konstrukce  
Obvodové stěny suterénu budou vyzděny z bednících tvarovek tl. 400 m a zatepleny 
kontaktním zateplovacím systémem z extrudovaného polystyrenu Isover tl. 100 mm. 
Obvodové stěny nadzemních podlaží budou vyzděny z keramických tvárnic Heluz 
plus 40 a budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty Isover 
tl. 120 mm, zdivo bude vyzděno na tenkovrstvou maltu. Okenní a dveřní otvory budou 
ukončeny keramickými překlady Heluz. 
Vnitřní nosné zdivo je tvořeno z keramických tvárnic Heluz  tl. 250 a 300 mm, 
vnitřní výplňové zdivo z příčkovek Heluz tl. 115 a 100 mm. 
A1.1.a.4.6 Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce je tvořena keramickými stropy Heluz miako, tloušťka stropu je 
250 mm. Stropní vložky vysoké 190 mm budou nadbetonovány betonovou mazaninou 
C20/25 tloušťky 60 mm vyztuženou kari sítí W4 150/150. 
Železobetonový stropní věnec v úrovni stropní konstrukce bude proveden nad 
obvodovými a vnitřními nosnými stěnami, věnec bude vyztužen 4 Ø R 10 a třmínky E6 
po 300 mm.  
A1.1.a.4.7 Střešní konstrukce 
Zastřešení stavby je tvořeno plochou střechou, hydroizolační souvrství je 
z asfaltových pásů. Sklon je tvořen spádovými klíny z minerální vaty Isover o sklonu 
3%.  Střecha bude zaizolována tepelnou izolací Isover pomocí minerální vaty o celkové 
tloušťce izolace min. 320 mm. Atika je z cihel Heluz zateplená tepelnou izolací. Střecha 
bude opatřena dvěma vtoky a napojena na dešťové svody napojené do jednotné 
kanalizace. Atika je opatřena dvěma pojistnými přepady. 
A1.1.a.4.8 Komíny 
Pro odtah spalin z plynového kotle je navrženo zděné komínové těleso Heluz izostat 
o půdorysných rozměrech 400 x 400 mm s jedním průduchem Ø 180 mm. 
Komín bude založen na betonovém soklu takové výšky, aby osazení první tvárnice 
bylo provedeno nad úrovní budoucí čisté podlahy. 
A1.1.a.4.9 Schodiště, rampy, žebříky 
Rodinný dům je částečně podsklepený s třemi nadzemními podlažími. Vnitřní 
schodiště je železobetonové monolitické, výztuž bude provedena dle statického 
posouzení, nášlapná vrstva bude tvořena keramickou dlažbou. 
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Venkovní schodiště je tvořené vyztuženou betonovou deskou s nadbetonovanými 
stupni s mrazuvzdornou keramickou dlažbou. 
A1.1.a.4.10 Izolace 
a) hydroizolace 
Izolace spodní stavby je navržena z SBS modifikovaného asfaltového pásu s nosnou 
vložkou ze skleněné tkaniny o tloušťce 4,0 mm a SBS modifikovaného asfaltového pásu 
s nosnou vložkou z hliníkové fólie kašírované skleněnými vlákny o tloušťce 4,0 mm. 
Izolace suterénních zdí bude chráněna pomocí extrudovaného polystyrenu tloušťky 
100 mm. 
Izolace střešního souvrství je navržena z dvou SBS modifikovaných asfaltových pásů 
o celkové tloušťce 8,5 mm. 
b) izolace tepelné 
Zateplení suterénního zdiva je provedeno z extrudovaného polystyrenu Isover  
synthos XPS prime 30L v tloušťce 100 mm. Zateplení zdiva nadzemních podlaží je 
provedeno z minerální vaty Isover NF 333 v tloušťce 120 mm. Zateplení ploché střechy 
je provedeno pomocí minerální vaty Isover se spádovými klíny z minerální vaty Isover. 
c) izolace protihlukové 
Nejsou požadovány, vzduchová neprůzvučnost všech konstrukcí je splněna. 
d) izolace protiradonová 
Požadavky na protiradonové opatření splňuje navržený SBS modifikovaný asfaltový 
pás s nosnou vložkou z hliníkové fólie kašírované skleněnými vlákny. 
A1.1.a.4.11 Dělící konstrukce 
a) pevné příčky 
Jsou navržené z keramických tvárnic Heluz tloušťky 140, 115 a 100 mm vyzděné na 
tenkovrstvou maltu. Dveřní otvory jsou ukončené keramickými plochými překlady 
Heluz. 
b) lehké příčky 
Nejsou navrženy. 
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A1.1.a.4.12 Podlahy 
Vlastní konstrukci podlah v rodinném domě tvoří tepelně izolační, nebo akustická 
izolace, roznášecí vrstva a nášlapná vrstva. Skladby jednotlivých konstrukcí podlah jsou 
popsány ve výpise skladeb podlah. 
A1.1.a.4.13 Výplně otvorů 
a) okna a venkovní dveře 
Dřevěná okna otevíravá a sklápěcí zasklená izolačním trojsklem, respektive 
otevíravé dveře. Dveře a okna do prodejny leteckého modelářství je nutné řešit pro 
bezbariérový provoz dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Otevíravé dveřní křídlo musí být ve výši 
800 až 900 mm opatřeno vodorovným madlem přes celou jeho šířku, umístěným na 
straně opačné než jsou závěsy. Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být 
chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. Okno s parapetem nižším než 500 
mm musí být ve spodní části do výšky 400 mm nad podlahou opatřeno proti 
mechanickému poškození. 
b) stínící a zatemňovací technika 
Stínění okenních otvorů ve 2.NP a 3.NP na východní, jižní a západní světovou stranu 
je řešeno předokenními žaluziemi Lomax S 93, zateplení žaluziového boxu je vyřešeno 
vakuovou izolací.  
c) vnitřní dveře 
Jsou navržené typizované otevíravé dveře Sapeli plné, respektive částečně prosklené 
do obložkových zárubní. 
d) vrata 
Jsou navržena sekční garážová vrata Lomax. 
A1.1.a.4.14 Úpravy povrchů 
a) omítky vnitřní 
Vnitřní povrchy stěn budou opatřeny vápenocementovou lehčenou omítkou 
s vápenným štukem Cemix. Omítky budou provedeny dle technologických postupů 
uváděných výrobcem. 
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b) omítky venkovní 
Je navržený zateplovací systém z minerální vaty, tomu odpovídá navržená venkovní 
omítka ze systému ETICS Weber therm klasik mineral, povrchovou úpravou je 
tenkovrstvá omítka. Soklová část bude opatřena dekorativní soklovou omítkou Weber. 
c) keramické obklady 
Keramické obklady v místnostech sociálního zázemí, technické místnosti a v kuchyni 
za linkou budou zvoleny dle výběru investora. Rohy a ukončení obložených stěn budou 
opatřeny rohovými, respektive ukončujícími obkladovými lištami. Napojení dlažeb 
a obkladů, vč. soklíků bude oddilatováno. 
A1.1.a.4.15 Konstrukce zámečnické 
Všechny zámečnické výrobky a konstrukce, nebudou-li nerezové, resp. součástí 
železobetonových konstrukcí, budou opatřeny základním a vrchním nátěrem, případně 
budou žárově zinkovány. 
A1.1.a.4.16 Konstrukce klempířské 
Klempířské prvky zahrnují: 
- Oplechování atiky titanzinkovým plechem tl. 0,7 mm 
- Oplechování stříšky nad vchodem do prodejny titanzinkovým plechem 
tl. 0,7 mm 
- Venkovní parapety – hliníkové tažené, systémově dodávané od firmy PV plast 
A1.1.a.4.17 Úpravy kolem objektu 
Po obvodu rodinného domu bude provedený okapový chodník tvořený obrubníkem, 
prostor mezi objektem a obrubníkem bude vyplněný kačírkem. 
Z důvodů volného pohybu osob nebo zvířat bude severní část pozemku oplocena. 
Oplocení bude provedeno pomocí zděné podezdívky z betonových tvárnic se sloupky 
a dřevěnou výplní, výška oplocení je 1,5 m. 
D1.1.a.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních 
konstrukcí a výplní otvorů 
Navržené obvodové konstrukce splňují požadavky na součinitel prostupu tepla dle 
ČSN 73 0540-2, hodnoty jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny v tabulce č 1. 
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Tab. 1 Posouzení součinitele prostupu tepla U dle ČSN 73 0540-2 
Posuzované konstrukce Vypočtená hodnota 
U [W/m2K] 
Normová hodnota 
UN [W/m
2K] dle 
ČSN 730540 - 2 
Posouzení 
Plochá střecha 0,116 0,24 vyhoví 
Obvodová zeď 0,164 0,30 vyhoví 
Suterénní zeď 0,312 0,75 vyhoví 
Podlaha na zemině temp. 0,285 0,85 vyhoví 
Podlaha na zemině vytáp. 0,285 0,45 vyhoví 
Dřevěné okno 01 0,867 1,50 vyhoví 
Dřevěné okno 02 0,733 1,50 vyhoví 
Dřevěné okno 03 0,899 1,50 vyhoví 
Dřevěné okno 04 0,714 1,50 vyhoví 
Dřevěné okno 05 0,825 1,50 vyhoví 
Dřevěné okno 06 0,845 1,50 vyhoví 
Dřevěné okno 07 0,917 1,50 vyhoví 
Dřevěné okno 08 0,837 1,50 vyhoví 
Dřevěné okno 09 0,796 1,50 vyhoví 
Dřevěné okno 10 0,717 1,50 vyhoví 
Dřevěné okno 11 0,730 1,70 vyhoví 
Vchodové dveře 1.S 0,984 1,70 vyhoví 
Vchodové dveře 1.NP přední 0,986 1,70 vyhoví 
Vchodové dveře 1.NP zadní 0,737 1,70 vyhoví 
Vchodové dveře prodejna 0,775 1,70 vyhoví 
Balkónové dveře 0,784 1,70 vyhoví 
Garážová vrata 1,220 1,70 vyhoví 
Vnitřní nosná zeď (rozdíl 
teplot do 10 °C) 
0,568 1,30 vyhoví 
Strop (rozdíl teplot do 10 °C) 0,295 1,05 vyhoví 
 
D1.1.a.6 Technická a technologická zařízení 
V novostavbě rodinného domu s malou prodejnou leteckého modelářství nejsou 
navržena žádná technická či technologická zařízení. 
 
 
 
 
V Brně v květnu 2014     Vypracoval: Karel Plecitý 
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Závěr 
Projekt rodinného domu s malou prodejnou leteckého modelářství je zpracován 
v rozsahu odpovídajícímu zadání bakalářské práce. Prodejna leteckého modelářství a 
k ní přilehlé parkovací stání je řešeno bezbariérově dle platné vyhlášky. Stínění 
francouzských oken obytných místností v druhém a třetím nadzemním podlaží bylo 
vyřešeno venkovními žaluziemi pro zlepšení tepelné pohody v letních měsících a 
zabránění nadměrného přehřívání interiéru. Návrh budovy je řešen z hlediska 
dispozičního, konstrukčního i architektonického. Dispozice bytu je zvolena tak, aby 
byla oddělená klidová část tvořená převážně pokoji od obytné denní části tvořené 
převážně obytným prostorem s kuchyňskou linkou. 
Součástí bakalářské práce je požárně bezpečnostní řešení a posouzení budovy 
z hlediska stavební fyziky, navrhovaný objekt splňuje veškeré požadavky. Při 
zpracování dokumentace byly respektovány platné zákony, vyhlášky, předpisy, normy i 
technické podklady od výrobců. Výkresová část práce je zpracovaná v programu 
ArchiCad 16 ve studentské verzi.  
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Ø  průměr 
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